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身雇用制 J のもとでは、就職してから定年まで、丸抱えで生活を保障されている。 この制
度は雇用の安定性と所得の安定性をもたらし、それが企業への忠誠心につながっている。







的である。日本の労働基準法は、 1 日 8時間、週 1日の休日で、 1週 48時間の労働時聞を定め
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